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ABSTRACT 
The aim of this research was to see the relationship between parents’ communication 
styles with adolescent assertive behaviour. The method used in this research was a 
quantitative one, using a correlational study approach. The sample in this research 
were 200 adolescents in DKI Jakarta; the non-probability sampling was used as the 
sampling technique. The correlation between parents’ communication styles and 
adolescent assertive behavior was found to be significant. An assertive communication 
style of the parents influenced the adolescent’s assertive behavior. Futhermore, the 
father’s communication style had more influence over the mother’s on the adolescent’s 
assertive behavior.(DJP) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat hubungan Gaya Komunikasi Orangtua 
dengan Kecenderungan Perilaku Asertif Remaja. Metode yang digunakan adalah 
kuantitatif  dengan pendekatan correlational study. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 200 remaja di DKI Jakarta. non probability sampling merupak teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Korelasi antara gaya 
komunikasi orangtua dan perilaku asertif remaja menghasilkan analisis yang 
signifikan. Gaya komunikasi orangtua asertif mempengaruhi perilaku asertif remaja. 
Gaya komunikasi ayah memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan gaya 
komunikasi ibu pada perilaku asertif remaja.(DJP) 
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